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Современный понятийный аппарат в финансовой науке имеет, на наш взгляд, две проблемы. Первая связана 
с тем, что в России, учитывая ее закрытость, 
финансовая наука развивалась локально, без 
учета изменений в теории мировых финансов, 
основанных на процессах глобализации, со-
здании новой финансовой архитектуры и фи-
нансовых инструментов. Это была политизи-
рованная наука. Причем не было публикаций 
как зарубежных авторов и их учебников, так 
и публикаций дореволюционных российских 
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авторов, внесших значительный вклад в раз-
витие финансовой науки того времени. Тем 
не менее, начиная с тридцатых годов в России 
стали формироваться различные финансовые 
школы, которые вносили посильный вклад 
в развитие финансовой науки. Прежде всего 
российская финансовая наука внесла серьез-
ный вклад в развитие государственного фи-
нансового планирования. В России разработа-
на методология государственных финансовых 
планов, которая позволяла осуществлять го-
сударственное регулирование экономики. Эти 
исследования были востребованы и мировым 
финансовым сообществом, особенно мето-
дология бюджетного планирования. Можно 
утверждать, что в России создана собствен-
ная школа финансовой науки, хотя она была 
далеко не однородной. Всеми признается су-
ществование двух основных финансовых 
школ — московской и ленинградской, разли-
чия которых проявляются как по понятий-
ному аппарату, так и по содержанию многих 
финансовых явлений. Причем это различие 
в финансовых школах так или иначе присутст-
вует и в последних публикациях учебной ли-
тературы, что, конечно, осложняет процессы 
обучения студентов. Вторая проблема связана 
с тем, что понятийный аппарат финансовой 
науки находится под влиянием старых устояв-
шихся взглядов на теорию финансов, несмо-
тря на то что Россия давно уже не закрытое 
государство и научное сообщество находит-
ся в едином информационном пространстве. 
Финансовый мир стал единым, т. е. в условиях 
финансовой глобализации можно говорить 
о едином «финансовом пространстве», в ко-
тором находится и Россия. В условиях финан-
совой глобализации не только сами финансы, 
но и финансовая наука утратили свой закры-
тый характер. Думается, и финансовая наука 
в России должна развиваться в русле мировых 
финансовых идей и иметь единые подходы 
к терминологии, понятийному аппарату. Тем 
более уже в 90-е годы ХХ в. стали переводить-
ся и публиковаться учебники других стран, 
доступность Интернета значительно облегчи-
ла доступ к информации по теории финансов, 
публикуемой в зарубежных источниках. По-
явились новые для российских финансистов 
понятия, особенно по финансовым рынкам, 
корпоративным финансам, которые нам не 
были известны, например стоимость капитала 
(о капитале мы привыкли рассуждать только 
с марксистских позиций). По теории государ-
ственных финансов дело с переводной литера-
турой обстояло хуже, тем не менее были серь-
езные сдвиги в сторону интеграции с мировым 
пониманием государственных финансовых 
проблем. Думаю, что выражу общее мнение 
научного сообщества, выразив благодарность 
Министерству финансов РФ за помощь в пу-
бликации учебников по государственным фи-
нансам Р. Масгрейва [1] и Дж. Грубера [2]. Эти 
процессы, безусловно, повлияли и на взгляды 
российского научного сообщества на теорию 
финансов. Однако далеко не все авторы счита-
ют необходимым пересматривать существую-
щие взгляды на понятийный аппарат с учетом 
мировых тенденций. Но следует понимать, что 
сейчас перед научным сообществом ставится 
задача публикаций в международных научных 
журналах. Поэтому пришло время пересмотра 
понятийного аппарата, применяемого в Рос-
сии в теории финансов, и попытаться прийти 
к общему пониманию и характеристики поня-
тийного аппарата в теории финансов.
Первый вопрос в понятийном аппарате — 
что такое финансы. Но сначала следует отме-
тить, что финансовая наука получила развитие 
как наука о государственных финансах. Счи-
тается, что возникли финансы с появлением 
государства. Поэтому санкт-петербургская 
школа финансовой науки не отказалась от им-
перативного характера финансовых отношений, 
выдвинутого профессором Э. А. Вознесенским. 
[3, с. 29] В XIX в. финансы рассматривались как 
совокупность материальных средств, необхо-
димых для удовлетворения потребностей госу-
дарства [4, с. 44]. При этом, отмечая важность 
финансовой науки, профессор И. И. Янжул пи-
сал, что эта наука пока слабо развита: «До сих 
пор… самые пределы ее очерчены не точно…» 
[4, с. 44]. В современной финансовой учебной 
литературе ее пределы до сих пор точно не 
очерчены…
В начальный период развития советской 
финансовой науки были авторы, которые ото-
ждествляли финансы с денежными средства-
ми. Однако еще в 1968 г. профессор А. М. Бир-
ман писал: «мы считали давно преодоленным 
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определение финансов как суммы денежных 
средств или совокупности фондов денежных 
средств…» [5, с. 8]. Профессор В. М. Родионова 
также отмечает, что «отождествление финансов 
с денежными средствами отражало начальный 
этап процесса познания сущности финансов, 
когда видимая на поверхности «вещная» форма 
проявления категории принималась исследова-
телем за ее внутреннюю суть» [6, с. 60].
Представляет интерес характеристика отли-
чий финансов от денег [6, с. 62]. Причину воз-
никновения денег профессор В. М. Родионова 
объясняет развитием процесса обмена това-
ров, причину же возникновения финансов — 
с потребностями субъектов хозяйствования 
и субъектов публичной власти в денежных 
средствах для своего функционирования и раз-
вития. Собственно, так и принято объяснять 
причину возникновения финансов в древние 
времена — с потребностями государства в фи-
нансировании своих нужд. Все экономические 
субъекты и для финансирования, и для инве-
стирования используют финансовые инстру-
менты. В результате возникают финансовые 
отношения. Деньги профессор В. М. Родионова 
связывает с денежными средствами, а финан-
сы — с финансовыми ресурсами. Но финансо-
вые ресурсы тоже есть часть денежных средств. 
Кроме того, понятие финансовых ресурсов есть 
только в российской учебной и научной лите-
ратуре [7].
В первой половине ХХ в. мировая финан-
совая наука развивается, появляется новый 
ее раздел — корпоративные финансы. Однако 
в советской России «..до 1947 г. не существова-
ло учения о финансах предприятий и отраслей 
народного хозяйства» [5, с. 12]. К 1940-м годам 
в советской России финансы под влиянием 
марксистских идей стали рассматриваться как 
совокупность экономических или денежных 
отношений [8]. Именно в этот период стали 
формироваться и две названные выше шко-
лы финансовой науки, которые существуют 
и в настоящее время. Но эти школы, несмотря 
на различие в определениях, трактуют финан-
сы как отношения. Мы полагаем, что такой 
подход приводит к отождествлению финансов 
и финансовых отношений как части денежных 
отношений. Не отождествляют же деньги с де-
нежными отношениями. Поэтому, мы полагаем, 
финансы не могут быть отношениями. Следует 
отметить, что финансовые отношения явля-
ются вторичными по отношению к денежным 
отношениям. Еще профессор А. М. Бирман пи-
сал, что выяснение сущности финансов затруд-
няется тем, что финансы представляют собой 
экономические явления вторичного порядка, 
а первичным выступают деньги [5, с. 4]. Это 
правильно, поскольку в основе финансов лежат 
деньги. Финансовые отношения возникают при 
перераспределении доходов, поэтому они могут 
рассматриваться как вторичные отношения. 
Перераспределение доходов осуществляется 
с использованием финансовых инструментов [1, 
с. 21–28]. Мы согласны с профессором В. М. Ро-
дионовой, что денежный характер финансов 
далеко недостаточен для характеристики сущ-
ности этой экономической категории, раскры-
тия ее специфики [6, с. 62]. Мы полагаем, что 
финансовые отношения — это специфическая 
часть денежных отношений, возникающая 
в связи с перераспределением доходов эконо-
мических субъектов1, когда происходит транс-
формация некоторой части денежных потоков 
в финансовые. Финансовые потоки мы рассма-
триваем как часть денежных потоков, финан-
совые ресурсы — как специфическую часть де-
нежных ресурсов, финансовые операции — как 
часть денежных операций и т. д. Мы считаем, 
что отношения можно сравнивать только с от-
ношениями, ресурсы с ресурсами, операции 
с операциями и т. д.
В последнее время в научной литературе ди-
скуссия на тему сущности и функций финансов 
возобновилась. В частности, были публикации 
в журнале «Финансы» профессоров В. М. Ро-
дионовой [6], В. Е. Черкасова [9], В. И. Щедрова 
[10], мнения которых кардинально различа-
ются. Мы также участвовали в этой дискуссии 
[11]. Профессор В. М. Родионова представляет 
московскую школу финансовой науки, она сто-
ронник распределительной концепции финан-
сов. Но определения финансов в этой статье 
В. М. Родионова не дала. В последних учебни-
ках по финансам, подготовленных авторским 
коллективом Финансового университета при 
Правительстве РФ под редакцией профессоров 
1 Все институциональные секторы являются экономическими субъ-
ектами.
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А. Г. Грязновой и Е. В. Маркиной обобщены раз-
личные точки зрения на сущность финансов, но 
изменений в трактовке финансов нет [11, с. 13].
Предствавители санкт-петербургской фи-
нансовой школы в отношении сущности фи-
нансов не изменили свои взгляды, хотя отка-
зались от контрольной функции финансов [3, 
с. 21–31]. Заметное оживление в научной дис-
куссии по поводу сущности и функций финан-
сов внес профессор С. И. Лушин [13, с. 54–58], 
который всех удивил отрицанием каких-либо 
функций у финансов. Представляют интерес 
публикации по поводу сущности и функций 
финансов у профессора С. В. Барулина [14, 
с. 55–58], отождествляющего денежные и фи-
нансовые отношения.
В современных научных дискуссиях по сущ-
ности финансов нам предлагают ориентиро-
ваться на зарубежные источники. Но и они не 
дают точного определения финансов. Как по-
казывают наши исследования, в большинстве 
случаев вопрос о сущности финансов вообще 
не поднимается. Чаще всего финансы рассма-
триваются как наука об управлении деньгами, 
капиталом или фондами. В оксфордском слова-
ре, опубликованном в 1995 г., финансы рассма-
триваются в следующих вариантах [15, с. 18]:
1) практика обращения деньгами и управле-
ние ими;
2) капитал, участвующий в каком-либо про-
екте, и, прежде всего, капитал, который необхо-
димо получить, чтобы начать новое дело;
3) денежный заем для определенной цели, 
особенно сделанный финансовой компанией.
Можно согласиться, что это наука управле-
ния деньгами. Но в двух последних вариантах 
финансы связывают только с вопросами фи-
нансирования. В действительности же финан-
систы решают два основных вопроса: где взять 
деньги и куда их вложить? Этот тезис относит-
ся ко всем экономическим субъектам. Причем 
вопрос, куда вложить деньги, не менее, а может 
и более важен, чем где их взять. Об этом свиде-
тельствуют цели финансовой политики, пере-
смотренные в середине ХХ в.
Аналогичный подход к финансам дается 
в словаре American Heritage, где финансы также 
рассматриваются [16]:
•  как наука управления деньгами и другими 
активами;
•  управление деньгами, банковской деятель-
ностью, инвестициями и кредитом;
•  денежные ресурсы; фонды, в частности 
находящиеся под государственным и корпо-
ративным управлением (или принадлежащие 
государству или корпоративным структурам);
•  распределение фондов и капитала.
В первую очередь хотелось бы подчеркнуть, 
что авторы рассматривают финансы как науку 
управления не только деньгами, но и всеми ак-
тивами. Это более широкий подход к финансо-
вой науке. Все экономические субъекты имеют 
не только денежные средства, но и другие акти-
вы и должны управлять ими. Этот вопрос от-
носится к компетенции финансистов, но в рос-
сийской финансовой науке он освещается слабо. 
Вопрос актуален для публичного сектора, где 
проблемы эффективного управления государ-
ственным и муниципальным имуществом оста-
ются до конца не решенными. Следует также 
отметить, что при характеристике финансов ис-
пользуется и фондовый подход, который имеет 
место и в нашей учебной литературе, когда фи-
нансы связывают с денежными отношениями 
по формированию и использованию централи-
зованных и децентрализованных фондов. Но 
не всегда финансовые отношения приобретают 
фондовую форму.
Представляет интерес подход к финансам 
в учебнике «Финансы» Эви Боди и Робер-
та К. Мертона, хотя это учебник по финансо-
вому менеджменту. Финансы они рассматри-
вают как науку о том, каким образом люди 
управляют расходованием и поступлением 
дефицитных денежных ресурсов на протяже-
нии определенного периода времени [17, с. 38]. 
Но этот подход в целом касается всех секторов 
экономики, которые или постоянно, или время 
от времени испытывают недостаток денежных 
средств. И мы не можем отрицать, что финансо-
вые решения характеризуются тем, что и расхо-
ды, и доходы, во-первых, разнесены во времени 
и, во-вторых, как правило, не могут быть точно 
предсказаны ни теми, кто принимает решения, 
ни кем-либо другим [17, с. 38]. Если рассматри-
вать учебники, переведенные на русский язык, 
по финансам публично-правовых образова-
ний, следует отметить, что ни один из них не 
дает определения финансов или государствен-
ных (публичных) финансов [18, 19, 1, 2]. Хотя 
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в учебнике Дж. Грубера государственные фи-
нансы рассматриваются как учение о роли пра-
вительства в экономике [2, с. 2–3]:
•  когда государство должно вмешиваться 
в экономику;
•  как государство может вмешиваться;
•  что получается в результате вмешательст-
ва государства с точки зрения экономических 
показателей;
•  почему правительства выбирают тот или 
иной способ влияния.
Это, конечно, несколько упрощенный под-
ход, скорее для общего понимания. А самого 
определения все же нет.
Думается, пришло время относиться к фи-
нансам публично-правовых образований как 
к финансам корпораций, с точки зрения эффек-
тивности управления всеми активами. В этой 
связи хотелось бы сослаться также на извест-
ный учебник по финансовому менеджменту, 
где сказано, что «финансовый менеджмент или 
управление финансами касается решений по 
приобретению, финансированию и управле-
нию активами, направленным на реализацию 
определенной цели» [20, с. 38]. Но и в публич-
ном секторе решаются вопросы, обозначенные 
Р. Масгрейвом:
•  какие общественные блага будут предо-
ставляться и в каком объеме;
•  какие налоги и другие доходы нужно со-
брать, чтобы финансировать эти расходы;
•  как эффективно управлять активами в пу-
бличном секторе, получая доходы от управле-
ния ими, при этом минимизируя издержки по 
их содержанию.
Конечно, сложно давать общее определе-
ние финансов, применимое ко всем секторам 
экономики. Есть своя специфика и в публич-
ном секторе, и в корпоративном. Не следует 
забывать, что есть сектор домашних хозяйств, 
а также некоммерческих организаций, обслу-
живающих домашние хозяйства. Все эти секто-
ры совершают финансовые операции, при этом 
используют разные финансовые инструменты 
для реализации целей финансовой политики. 
Публичный сектор представлен публично-пра-
вовыми образованиями, которые также можно 
рассматривать как институциональные едини-
цы, характеристику которых дает «Классифи-
катор институциональных единиц по секторам 
экономики»2. В этом классификаторе институ-
циональная единица рассматривается как хо-
зяйственная единица, которая от своего имени 
владеет и распоряжается активами и доходами, 
вступает в экономические отношения с други-
ми хозяйственными единицами, принимает на 
себя финансовые обязательства, экономические 
решения, за которые она несет ответственность 
в соответствии с действующим законодатель-
ством. При этом отмечается, что институцио-
нальные единицы, как правило, ведут полный 
бухгалтерский учет, включая баланс активов 
и пассивов. Все это относится и к публично-
правовым образованиям, которые также име-
ют финансовую деятельность, осуществляют 
финансовые операции. Но это их собственная 
финансово-хозяйственная деятельность, не от-
носящаяся к публичным финансам. При этом 
все секторы, включая корпоративный, домаш-
ние хозяйства и некоммерческие организации, 
обслуживающие домашние хозяйства, исполь-
зуют инструменты финансирования и инвес-
тирования, а также инструменты управления 
рисками, такие как, например, страхование.
В этой связи возникает вопрос, что следу-
ет понимать под финансовой деятельностью? 
В международном стандарте финансовой от-
четности финансовая деятельность рассма-
тривается как деятельность, которая приводит 
к изменениям в размере и составе внесенного 
капитала и заемных средств организации, но 
это относится только к организациям. В обще-
государственном классификаторе ОКВЭД (Об-
щероссийский классификатор видов экономи-
ческой деятельности) даны виды финансовой 
деятельности, при этом эти виды ограничи-
ваются только посредническими операциями, 
осуществляемыми с участием финансовых 
корпораций. Конечно, можно рассматривать 
финансы как капитал, связанный с финансовой 
деятельностью различных институциональных 
единиц (публично-правовых образований, до-
машних хозяйств, финансовых и нефинансо-
вых корпораций, некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства). Однако, 
на наш взгляд, это очень узкий подход, посколь-
ку финансовая деятельность экономических 
2 Классификатор институциональных единиц по секторам эконо-
мики. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 
02.08.2004 № 110.
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субъектов не охватывает всю совокупность 
финансовых отношений, например налоговые 
и бюджетные отношения.
В целом же, резюмируя все вышесказанное, 
мы склонны рассматривать финансы как до-
ходы или капитал, вовлекаемый в оборот с ис-
пользованием финансовых инструментов, на-
правляемый на реализацию целей финансовой 
политики. А финансовая наука изучает денеж-
ные отношения, связанные с формированием 
доходов или капитала, вовлекаемого в оборот 
с использованием финансовых инструментов, 
направляемых на реализацию целей финансо-
вой политики.
Как отмечалось выше, дискуссионным яв-
ляется вопрос о функциях финансов. Их коли-
чество, содержательное наполнение — особый 
предмет исследований научной литературы 
советского периода. В зарубежных публикаци-
ях вопрос о функциях вообще не рассматри-
вается. Поэтому мы готовы согласиться с про-
фессором С. И. Лушиным, что у финансов нет 
функций [13, с. 54–58]. Следует также отметить, 
что некоторые российские учебники уже сей-
час вопрос о функциях финансов не рассма-
тривают [21].
В заключение следует отметить, что россий-
ское научное сообщество, судя по публикаци-
ям и научным конференциям, все же понимает 
необходимость перемен и в теории финансов. 
Кроме того, надо помнить, что сейчас россий-
ские вузы активно привлекают на учебу ино-
странных студентов. Мы будем интересны для 
иностранных студентов, если будем ориенти-
роваться на общее понимание понятийного 
аппарата. Собственно, это относится ко всем 
наукам, а не только к теории финансов.
Мы полагаем, что в условиях открытости 
экономики России, глобализации финансов, 
развития финансовых рынков российские фи-
нансовые школы должны также ориентиро-
ваться и на зарубежные финансовые теории, 
учитывать их достижения, не забывая при этом 
и наши. Автор считает, что финансовая глоба-
лизация имеет не только практический аспект, 
но должна касаться и теории финансов. Поня-
тие «мировое финансовое пространство» отно-
сится не только к практике, но и к теории. Дан-
ная статья является дискуссионной, автор готов 
к продолжению дискуссии.
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Cлово нашим выпускникам
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ — НЕЗАБЫВАЕМА!
— Какие самые яркие воспоминания у Вас остались от учебы в финансовом институте? Что ценного он Вам дал для по-
строения дальнейшей карьеры?
— Мое поступление в Московский финансовый институт (МФИ) пришлось на период «хрущевской оттепели», когда рефор-
мировалось все и вся. В том числе хрущевские реформы были проведены и в системе образования.
В соответствии с Законом «Об укреплении связи школы с жизнью» 1958 года нас — выпускников школ 1959 года принима-
ли в вузы только в количестве 10% общего числа поступающих, остальные 90% будущих студентов набирались из числа людей, 
имеющих производственный стаж работы. Для нас, школяров, проходной в институт составлял 24 балла (по 5 экзаменам), для 
производственников — 18 баллов по тем же 5 экзаменам.
В институте была введена, помимо очной и вечерней формы обучения, третья форма — вечерне-очная. Мы, «дневники-ве-
черники», первый курс обучения в вузе совмещали с работой, а со второго курса переходили полностью на дневное отделение.
Помню непреходящее желание поспать, поскольку на свое рабочее место (а меня направили укреплять связь школы с жиз-
нью в Центральное отделение Гострудсберкассы СССР Дзержинского района г. Москвы, что на Кузнецком мосту) я должна 
прибыть к 8 утра, а вечернее обучение в МФИ, что на улице Кибальчича (метро ВДНХ), заканчивалось в 23 часа.
В таком ритме и прошел мой первый институтский (1959–1960) год жизни.
Зато со 2-го курса началась настоящая студенческая жизнь. Мы с удовольствием учились. Да и не могло быть иначе с таки-
ми преподавателями, как И. Д. Злобин, И. Д. Шер, М. С. Атлас. Вспоминается Раиса Даниловна Винокур, всегда безукоризненно 
одетая, с белоснежным платочком в руке, методично вбивающая в наши головы знания по бюджетному процессу.
Незабываемый профессор Реуэль с его сакраментальным: «Я и Маркс». И на самом деле его поисковый справочник по 
«Капиталу» Карла Маркса был незаменимым подспорьем для изучения и ориентирования в многотомных трудах классика.
Тепло вспоминаем нашего декана ФЭФ П. С. Никольского, который не только контролировал учебный процесс, но и следил 
за соблюдением, особенно симпатичными девушками, «облико морале».
Мы активно работали в научном студенческом обществе. Я еще долго, уже работая в Министерстве финансов РСФСР, пода-
вала рационализаторские предложения в Центральную комиссию по рацпредложениям Минфина СССР, пытаясь реализовать 
в законодательстве наши студенческие наработки.
Наш институт во времена моей учебы размещался в небольшом здании с колоннами. Отдельно стоящее здание военной 
кафедры рядом с ним казалась гигантским. Но это был наш дом, который дал путевку в жизнь и навсегда остается любимым.
Наш ректор — В. В. Щербаков — считал, что институт не должен ограничиваться только учебным процессом. В институте 
активно распространялись дешевые билеты в театры Москвы. И мы пересмотрели практически весь их репертуар. Пусть на 
галерке Большого театра, стоя, но мы же видели Г. Уланову, М. Плисецкую, Е. Максимову, В. Васильева и многих, многих дру-
гих знаменитостей советского балета. А разве забудешь стихи А. Вознесенского, Р. Рожденственского, звучавшие у памятника 
В. Маяковскому?
Мы ездили на капустники в МАРХИ а потом — и в МИИТ, на первые, только зарождавшиеся, КВНы Саши Маслякова.
В институте работали спортивные секции. Больше всего вспоминаются межвузовские соревнования, проводимые в МИНХе 
им. Плеханова. Молодцы-победители были наши мальчики-баскетболисты и девочки- «художницы»-гимнастки.
А незабываемые сборы и участие в Спартакиадах народов СССР в Лужниках! Впрочем, не менее запоминающимися были 
и выезды в совхоз на уборку урожая.
Все это было в нашей студенческой жизни, и это замечательное время навсегда запечатлено теплом в наших сердцах.
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